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Prikazi i kritike
zidovske povijesti u jednom od zi-
dovskih centara u Kaliforniji. Treba
napomenuti da su sv;i cIanci, a po-
sebno onaj Barbare l\IIyerhoff, snaz-
no teorijski intonirani.
Cetvrta grupa radova takoder
je posveeena masovnim skupovima,
izuzev politicke. U pristupu, a dje-
lomicno i u tematici, neke zamjet-
lj,ive razlike izmedu ove i gornje
grupe radova nema. Ovdje nalazi-
mo priloge: Max Gluckman i Mary
Gluckman: 0 drami, igrama i atlet-
skim natjecanjima, Roberto da Mat-
ta: Stega i raspustenost: prclimi-
narna. studija 0 dva brazilska na-
cionalna rituala, Frank E. Manning:
Finalna utakmica i karneval: 5e-
kularni obredi revitalizacije u biv-
sim kolonijainim, turisticko-orijen-
tiranim drustvima. Clanak profesora
Gluckmana posljednje je sto je taj
veliki britanski antropolog ostavio
struci. Njegova smrt nedugo nakon
kongresa, koji je on sam inicirao,
bila je povodom dojmljivo iskrenom
i top lorn urednikovu komentaru.
Opei sud 0 posljednje dvije gru-
pe radova koje su, uz teorijski blok,
za nas najzanimljivije moran bi
konstatirati da na metodoloskom
planu ne pruzaju nikakve inova-
cije,ali zato na teorijsko-interpre-
tativnom planu predstavljaju ne-
dvojbeno prosirenje antropoloskog
horizonta. Treba vjerovati da ee
pojava ove knjige uskoro provoci-
rati i veei broj radova iz tematike
sekularnih rituala. Takoder, cini se
da su dublje konsekvencije na opeu
teoriju rituala i teoriju religije ne-
minovne. S obzirom na to da su
se neki pokusaji u gornjem smjeru
vee javili i u nasoj etnolog5.ji, moz-
da je upravo tematika sekularnih
ritua1a sans a da bar jednom uhva-
timo ravnopravan korak sa zbiva-
njima u svjetskoj antropologiji.
Milivoj Vodopija
V. K. Sokolova, Vesenne - letnie kalen-
darnye obrjady russltih, ukraincev i belo-
rusov, XIX - nacalo XX v., Akademija
nauk SSSR, Izdatel'stvo »Nauka«, Moskva
1979, 288 str.
Monografija je posveeena pro-
ljetnim i Ijetnim tradicijskim ka-
lendarskim narodnim ohicajima (a
ne crkvenim blagdanima) u Rusiji,
Ukrajini i Bjelorusiji. Obicaji i uz
njih vezana poezija, koji su u svo-
joj osnov:i prastari oblik narodnog
stvaralastva, odavno su privlacili
etnografe, povjesnicare, folkloriste i
pisce. Ipak nije sve receno i objas-
njeno. U ovoj knjizi autorica se
ogranicila na obicaje koji kalen-
darski idu u doba proljeCa i ljeta,
i to na one najrasirenije, koje su
zemljoradnicki narodi odavna imali
u svom kalendaru.
U Uvodu je rijec 0 zadaeama
monografije, 0 posebnosti obicajnih
pjesama, 0 onom sto je poznato i
sto se na osnovi postojeceg u zivotu
moze zakljuciti te 0 autorima i dje-
lima koji pisu 0 obicajima.
Prvo poglavlje Odlazak zime i
susret s proljecem ima dva dijela.
U prvom se obraduje svecanost
»maslenice« (poklade, karneval), u
drugom susret s proljeeem, sto se
u raznim sredinama slavi u 'cazli-
cite dane, najcesee 9. ozujka. Ti su
obicaji vezani uz pocetak poljskih
radova, odnosno izgon stoke u polje.
Ime »maslenica« izgleda da potjece
otuda sto se hrana pripremala naj-
vise na ulju. Drugi se zove jos i
»zarovanka« (seva). Uz taj obicaj
pravio se od tijesta Hk ptice. Po-
znat je i kao »dan piroga« jer su
se peceni pirogi davali stoci prije
prvog izlaska na pasu. Uz spomi-
njanje mnogih pojedinosti autorica
ukazuje i na TazliCitosti, na mito-
loske i magijske elemente, koji su
dio tih obicaja.
U drugom poglavlju Priprcma
poljskih proljetnih radova rijec je
o obicajima koji prate pocetak ra-
dova. Svrstani su u sest dij elova:
agrarni obica;ii (idu uz »veliki post«);
Uskrs (blagoslov jela, pisanice, ko-
trljanje jaja, ljuljanje i dr.); grupni
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obilasci (pozdravljanje domaeini'l -
ide uz prvu uskrsnu vecer); pozdrav
mladosti (ide u ciklus seljackih ma-
gijskih obreda i nije mnogo ras-
prostranj en); Prvi svibn~a (stari
slavenski i evropski praznik, a
svjetski po svom karakteru - od
konca 19. st. praznik 'radnih ljudi)
i obicaji uz prvu sjetvu jarog zita
(za dobar buduCi urod - najbolje
se sacuvao kod Bjelorusa). Svi su ti
obicaji bogati raznim postupcima i
elementima magije.
Trece poglavlje Prvi izgon blaga
- Durdevdan daje nam sHku obicaja
u Rusiji (a .i kod drugih slavenskih
naroda) jos od davnih vremena. Au-
torica navodi da je to opceslavenski
blagdan koji donosi toplo ljeto, rosu
i vodu. Za njim dolazi Nikola kojeg
slave slavenski i mnogi evropski
narodi, a donosi travu.
Cetvrto poglavlje Kraj proljeca
- pocetak ljeta ima tri dijela: Uz-
nesenje (Spasovo) s funkciiom da
ozimi usjevi bde i bolje rastu
(starije je od crkvenog); Trojica
(Duhovi) iIi praznik zeleni (ukrasa-
vaju se zelenilom domovi. crkve,
ulice, p'Cave se vijenci, hoda s ukra-
senom brezom, koja se na kraju
potapa, bacaju se vijenci u vodu
i dr.); ispracaj rusalki, takoder je
stari praznik s glazbom, pjesmom,
plesom, vojnim i kazalisnim igrama.
U petom poglavlju govori se 0
obicajima uz ljetni solsticij (prika-
zuju se dva praznika: Ivanje i Pe-
trovo). S njima zavrsava ljetni ci-
klus.
U Zakljucku se uzostalo kaze
da usporedba proljetnih i ljetnih
kalendarskih obicaja kod Rusa,
Ukraj,inaca i Bjelorusa pokazuje
da je drevna osnova kod njih bila
zajednicka, ali se nije sacuvala u
jednakom stupnju. S vremenom,
ziveN i razvijajuCi se u raznim
socijalno-ekonomskim i zivotnim
uvjetima, ti su se obicaji umnogo-
me mjj,enjali iIi transformirali, od-
nosno popunjavali novim raznovrs-
nim elementima, cesto i neobrednim
po postanku.
Obicaji 0 kojima se govori u
ovoj monografiji zivjeli su i zive i
kad nas, pa ovaj rad moze mnogo
koristiti onima koji proucavaju fol-
klorne, obicajne, obredne i druge
veze medu narodima, posebno s)a-
venskim. Uz poglavlja nalazi se
tridesetak stranica raznih korisnih
podataka, a na kraju literatura
(preko 200 jedinica). Postoje i 33
ilustracije.
Ante Nazor
Geschichtc in Liedern (1815-1979), Pro-
grammheft: Oeffentliche Abendveranstal-
tung beim 22. Deutchen Volkskundekon-
gress '79, Kiel, 19. Juni 1979, 104 str.
Medu pdkazima znanstvenih pu-
b1ikacija nije uobicajeno pisati 0
knjizici koja je u stvari koncertni
program. Pa ipak, na ovu se valja
osvrnuti jer znatno nadmasuje do-
sege koncertnoga programa. Knji-
zica je zapravo rezultat znanstve-
nog istrazivanja, a priredena je,
kao i sam koncert, u povodu 22.
njemackog etnoloskog kongresa. Taj
je kongres bio i svojevrstan kul-
turni dogadaj jer se odrZavao u
Kielu u toku uobicajene godiSnje
gradske manifestacije »Kielski tje-
dan«. Priredivaci kongresa ukljucili
su se u gradsku manifestaciju. Oni
su organizirali razliaite priredbe
etnoloskoga karaktera koje su po-
stale sastavnim dijelom pucke sve-
canosti »Kielskoga tjedna«. Tako je,
na primjer, u tridesetak elitnih iz-
loga pojedinih trgovackih radnji j
robnih kuea priredena specificna
etnoloska i folkloristicka izlozba
(s dokumentarnim katalogom). A
Deutsches Volksliedarchiv iz Frei-
burga priredio je koncert pod gor-
njim naslovom i ovu knjizicu. Pri-
redivaci koncerta su izabrali 22 pje-
sme koje su u posljednjih 150 go-
dina »pratHe« njemacku povijest.
Pjesmama su priSli sa stajalista
vrlo siroke palete ljudskoga pjevac-
kog repertoara. Ukljucili su, dakle,
i tzv. ulicne popijevke, kuplete,
sansone i slagere da bi se »na taj
nacin sirok spektar moguenosti po-
sredovanja znacenja i sadrZaja do-
kumentirao putem prometnog sred-
stva koje se zove 'popijevka' ... «
